






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 11 ー •
゜
耳
中
諸
癒
第
諸
物
入
耳
第
六
十
五
係
子
耳
部
手
術
〇
穿
開
初
生
小
兒
耳
痰
有
膜
閉
塞
者
法
第
」
17
オ
欲
目
第
装
眼
第
眼
貼
第
眼
目
諸
症
手
術
内
外
障
諸
症
第
五
十
五
角
膜
上
騎
膜
第
角
膜
起
痰
第
眼
目
結
膿
第
:
―
日
角
膜
鼻
凝
血
法
第
-It
治
眼
目
腫
大
怒
脹
為
水
綿
状
成
蝦
腫
者
法
第 」
16
ウ
゜
抜
牙
法
第
唇
癌
第
兎
口
第
鼻
淵
第
儀
鼻
第
隧
涙
眼
為
煽
及
其
附
局
諸
症
第
係
子
鼻
部
手
術
゜
釈
恥
鰭
第
七
十
涙
目
第
垂
珠
穿
小
孔
法
第
眼
及
眼
瞼
内
痰
癒
第
゜眼目
剌
絡
第
°刺
眼
中
法
第
以
器
助
聾
法
第
穿
開
鼻
孔
閉
塞
法
第
係
子
唇
部
手
術
係
子
歯
牙
手
術
切
歯
口
喋
第
浮
潔
疲
牙
法
第
歯
牙
空
陥
第
止
歯
痛
法
第
整
頓
歯
牙
堀
起
法
第
歯
痛
耳
前
施
烙
鐵
法
第
」
17
ウ
-12-
切゚
-
I
断
舌
帯
1
法
第
舌
下
蝦
頻
腫
第
八
十
八
舌
握
舌
癌
第
上
勝
膿
潰
第
固
下
閉
上
聘
穿
痰
通
ね
中
1
者
上
法
第
ア
マ
ソ
デ
レ
ソ
キ
リ
ー
ル
係
-
I
子
懸
甕
盤
及
扁
桃
機
離
鹿
部
一
手
術
懸
甕
腫
第
扁
桃
倣
腫
施
針
法
鯰
止
日
第
穿
破
扁
桃
膿
腫
法
第
扁
桃
固
結
腫
第
ル
ノ
治
下
自
,
1
口
後
云
ぎ
扁
桃
1
腫
登
上
法
第
翻
刻
・
磐
水
先
生
著
述
書
目
係
子
舌
部
手
術
ス
ル
捺―
下
舌
一
法
第
療
小
兒
咬
牙
破
銀
肉
法
第
歯
銀
腫
痰
第
疼
包
」
18
ウ
」
18
オ
中
之
五 舵
背
第
乳
頭
訴
裂
第
乳
癌
第
穿
開
胸
鱈
法
第
鑽
二
胸
骨
一
法
第
ス
ル
9
ニ
使
＞
突
下
起
乳
頭
陥
没
者
上
並
吸
l
一
出
乳
汁
一
法
第
係
子
胸
背
部
手
術
中
之
四
＾
イ
ル
ス
ヌ
ー
ル
頂
窓
施
二
「
法
乙
兒
斯
奴
兒
―
」
法
第
鵜
瘤
第
歯
銀
款
腫
序
中
之
三
狗
似
」
19
オ
取
下
去
魚
骨
及
骨
硬
及
核
仁
或
針
在
二
喉
中
玉
？
法
第
拭
浄
胃
中
乱
蜘
法
第
9
プ
ス
ナ
ラ
使
下
頭
頸
歪
斜
者
一
正
直
上
法
第
ツ
ム
ル
穿
開
氣
管
法
第
係
子
咽
喉
及
頸
部
手
術
係
子
歯
銀
部
手
術
挿
毅
第
キ
リ
ー
ル
導
取
「
涎
機
離
鹿
結
麒
法
第
- 13-
網o
陰
蔽
氣
泡
腫
破
裂
第
精
詠
破
裂
第
腸
水
裂
第
皮
肉
破
裂
序
陰
艇
包
水
腫
破
裂
第
。
O
陰
嚢
包
水
腫
第
陰
臨
水
裂
及
肉
裂
第
陰
蔽
並
腸
破
裂
第
゜
腸
破
裂
破
裂
第
」
20
オ
゜ ゜
諸
部
破
綻
膿
潰
治
法
膀
腿
破
裂
第
陰
埜
梵
癒
第
石
淋
探
1
一
候
膀
脱
中
一
法
第
尿
道
中
肉
様
腫
披
第
自
原
管
中
麗
―
―
出
淋
互
法
第
一
百
三
十
七
取
翫
石
藷
要
法
並
用
器
奮
法
第
同
新
法
第
開
面
陰
虞
駆
膀
脱
□
頭
一
法
第
プ
ル
ー
デ
ル
ヤ
n
ッ
プ
人
勃
鹿
牒
兒
牙
歌
不
新
術
取
―
―
淋
石
一
法
第
名
小
水
閉
塞
推
二
開
尿
ロ
一
法
第
會
陰
膿
漏
第
一
百
四
十
三
股
縫
破
裂
第メ
納
下
腹
破
裂
張
出
難
宅
入
法
第
石
淋
小
水
淋
演
第
開
面
馬
口
固
着
一
法
第
腹
破
裂
第
膿
破
裂
第
陰
堕
寒
毒
及
蝦
腫
第
使
下
編
頭
下
壁
度
緊
急
者
—
弛
緩
上
法
第
穿
涵
杜
腹
法
第
解
蔀
妬
婦
屍
饂
取
―
ー
出
兒
胎
1
法
第
断
膊
帯
法
第
係
子
小
腹
部
手
術
」
19
ウ
゜
睾
丸
寒
毒
焦
及
蝦
腫
第
係
子
陰
埜
部
手
術
」
21
オ
」
20
ウ
開
直
包
疼
法
第
メ
治
下
包
皮
緊
縮
不
ぬ
空
陰
頭
玉
？
法
第
一
百
廿
八
-14-
゜
會
陰
破
裂
第
係
子
尻
臀
部
手
術
翻
刻
・
磐
水
先
生
著
述
書
目
小
水
淋
演
第
雛
眼
第
静
血
豚
怒
脹
腫
第
脚
大
捗
。
趾
甲
。
固
着
療
法
第
腟
挺
出
第
係
子
陰
門
部
手
術
開
二
割
陰
門
唇
固
着
一
法
第
療
陰
中
贅
肉
為
闇
隔
者
法
第
石
淋
症
自
膀
脱
中
導
出
其
石
法
第
卑
ー
出
死
胎
一
法
第
翠
,
1
曳
胞
衣
一
要
法
第
療
子
宮
痰
怪
症
法
第
子
宮
脱
第
一
百
五
十
五
゜
崩
漏
第
係
子
手
足
部
手
術
代
指
甲
疸
第
筋
結
第
一
百
六
十
九
縫
合
手
部
筋
腱
法
第
テ
ソ
ド
ア
キ
リ
ス
縫
合
足
部
諸
筋
腱
及
伺
鐸
亜
吉
里
斯
筋
腱
法
第
中
之
六
妍
婦
諸
法
〇
難
産
諸
術
及
胎
未
死
者
等
諸
法
第
一
百
五
十
」
21
ウ
尻
臀
膿
潰
第
痔
淵
第
治゚
雨
小
肉
翅
長
大
者
法
第
子
宮
痣
肉
第
一
百
四
十
八
治
廷
孔
長
大
者
法
第
000  
水
銃
導
薬
法
第
坐
薬
第
穿
開
肛
門
固
着
法
第
脱
肛
第
肛
門
晶
雲
パ
5
[
痔
血
第
内
痔
第
様
諸
腫
第
」
2
ウ
」
2
オ
-15-
゜目次畢
療
腔
脚
屈
曲
法
第
第
三
巻
之
下
鎧
帯
部
外
治
諸
症
袋
窄
縛
法
式
例
鋤
帯
穂
論
第
一
頭
部
糊
帯
第
二
胸
骨
及
肋
骨
縛
法
四
腹
部
並
陰
虞
諸
部
糊
帯
第
五
足
部
鎧
帯
第
七
穂
計
二
百
五
十
篇
（
二
四
丁
は
遊
び
紙
）
施
下
股
及
胚
骨
傷
兼
二
創
夷
玉
F
上
縛
法
第
八
」
23
ウ
蓬
砂
月
桂
同
買
牛
努
0
巻
之
四
阿
片
阿
魏
一
角
コ
シ
ネ
ル
ラ
龍
涎
香
゜
腹
蛇
消
夫
藍
主
治
手
臀
諸
部
糊
帯
第
六
獅
繹
説
杜
鴫
牛
酪
」
25
オ
オ
ク
リ
カ
ン
キ
リ
主
治
゜
鞍
鼠
孔
雀
屎
゜
杜
松
風
鳥
亜ァ野
泄七牛
里，
0
巻
之
三
00  
鎖
骨
損
傷
及
脱
臼
縛
法
肩
及
肩
押
縛
法
二
乳
房
縛
法
三
麒
麟
鳳
凰
0
巻
之
二
00  
頭
頸
糊
帯
第
三
胸
部
継
帯
第
四
貝
多
羅
獅
虎
」
23
オ
水
牛
食
火
雛
舵
鳥
孵
犀
尾
牙
ェ
ブ
リ
r
庵
蒲
里
斑
゜゚
0
巻
之
土
浦
〇
蘭
腕
摘
芳
初
編
全
十
巻
豊
間
蜀
干
諄
説
雑
稿
蓮
沼
潜
緯
筆
録
山
村
昌
永
校
訂
-16-
イ
ペ
カ
ク
ワ
ア
莫
大
海
蘇
木
鯨
糞
コ
ッ
ヒ
雙
尾
蛎
賜
龍
涎
香
西
舶
貨
物
オ
ラ
ン
ウ
、
タ
ン
翻
刻
・
磐
水
先
生
著
逍
書
目
」
26
オ
ケ
ル
レ
ン
璧
兼
酉
堂
害
航
海
約
説
略
繹
稿
フ
ラ
ソ
ス
彿
郎
察
鎖
版
貴
姉
人
像
圏
下
繹
文
「
キ
ヤ
マ
ン
石
佛
手
柑
樹
雌
黄
テ
ッ
チ
ン
キ
贈
地
楡
汗
画
「
ア
ラ
ビ
ー
セ
．
‘、コム
」
染
狸
ミ
絨
小
贔
説
「
ア
ン
チ
ュ
ス
バ
ス
・
モ
ー
ジ
ー
カ
」
馳
ゥ」
烏
賊
蛇
皮
木
草
零
陵
香
「
キ
ュ
ル
コ
ボ
ー
ム
」
「
ベ
ル
レ
ン
ブ
ラ
ア
0
巻
之
七
一
開
吉
川
定
惟
良
雄
筆
録
水
晶
薦
薔
龍
葵
伽
羅
「
カ
ナ
ア
リ
ヤ
鳥
龍
涎
香
的
里
亜
加
主
治
火
浣
布
含
生
草
」
26
ウ
吸
毒
石
鮮
答
カ
ナ
ノ
ヲ
ル
「
ア
ダ
ム
ス
ア
ッ
ペ
ル
」
「
ソ
ド
ム
ス
ア
ッ
ペ
ル
0
巻
之
六
阿
利
複
樹
杏
「
オ
ラ
ン
ヱ
ア
ッ
ペ
ル
」
巴
旦
杏
麻
黄
火
炭
母
草
象
笠
間
長
谷
川
興
宗
倦
筆
録
9
ラ
海
椰
子
多
羅
雑
諄
棺
樹
0
巻
之
八
0
巻
之
五
安
息
香
没
薬
地
生
羊
北
弱
人
所
蔵
蘭
文
諄
言
」
25
ウ
淳
庵
書
大
葉
裸
馬
錢
ア
プ
ラ
サ
ク
プ
ラ
亜
蒲
羅
撒
答
蒲
羅
投
濱
田
藩
臣
薬
方
n
ソ
セ
ル
ハ
デ
ヘ
ソ
工
設
爾
花
荷
香
酒
牒
片
n
ム
n
ム
ス
ジ
ア
バ
ル
マ
可
摸
可
摸
斯
疾
亜
八
兒
廠
和
関
七
州
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
リ
ュ
9
ト
ッ
キ
ッ
プ
亜
武
斯
的
兒
票
理
園
古
突
悉
吉
不
椰
樹
夏
枯
草
羊
蹄
同
種
族
カ
パ
ホ
ラ
喝
夙
布
剌
随
馬
イ
ケ
マ
黄
蛇
皮
木
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
亜
誤
斯
的
兒
渾
史
録
題
琥
諄
仙
人
草
-17-
揮
取
テ
修
文
‘
ゾ
諸
圏
ヲ
附
セ
リ
以
テ
六
物
新
」
27
ウ
0
巻
之
五
右
十
巻
校
正
ヲ
鰹
サ
ル
ノ
原
稿
二
係
ル
最
後
其
敷
品
ヲ
麟
鳳
吃
逆
治
方
「
シ
ュ
ル
フ
ル
」
即
石
硫
黄
0
巻
之
四
生
族
脳
石
骨
考
十
二
月
異
名
長
岡
侯
蔵
囮
額
賛
繹
文
カ
ル
ワ
9
没
食
子
附
加
爾
究
苦
集
説
火
雛
舵
鳥
絶
睾
丸
法
十
二
官
得
鯨
魚
耳
底
骨
説
並
火
浣
布
（
マ
r
)
銅
姑
9
9
リ
カ
ッ
キ
リ
杜
鴫
吸
毒
石
鮮
答
西
洋
参
土
佐
海
漂
桶
考
井
岡
辮
妍
娠
男
女
法
附
重
胎
脱
0
巻
之
三
0
巻
之
十
ス
ル
ル
9
シ
ュ
ブ
9
マ
ア
ト
n
ル
ロ
ツ
イ
フ
ノ
ーl
解
＞
中
-
1
修
蒲
力
首
空
多
。
革
鹿
魯
悉
乙
弗
毒
―
諸
方
格カ
ナ
イ
ル
蛤
納
諾
兒
逢
砂
莫
大
海
多
羅
葉
」
28
オ
繹
迦
之
名
蛇
皮
木
馬
錢
含
生
草
錢
貨
杜
松
月
桂
カ
ッ
ヘ
イ
迦
分
」
27
オ
0
巻
之
二
薬
ヲ
服
セ
ズ
飲
食
ヲ
進
ム
ル
法
兒
島
生
．
母
子
草
之
説
旅
蒼
白
漉
イ
ケ
r
海
椰
子
「
エ
ー
デ
ル
レ
ー
ヘ
ル
コ
ロ
イ
ト」
「
シ
ョ
コ
ラ
ー
タ
」
0
巻
之
ツ
ヤ
ク
リ
百
薬
煎
噛
治
方
法
照
風
シ
0
巻
之
九
フ
モ
ノ
ナ
リ
行
ミ
賂
二
木
二
上
セ
ン
ト
ス
其
目
左
ノ
如
水
薬
阿
片
「
ヱ
ム
ブ
ラ
ス
ト
リ
ュ
ム
・
デ
ヘ
ン
シ
ヒ
ュ
ム
」
ボ
ク
ホ
ウ
ト
杜
窟
幅
鳥
篤
通
二
因
テ
再
校
成
ル
所
ナ
リ
コ
レ
先
生
他
見
ヲ
許
シ
タ
マ
未
丹
五
志
ノ
績
編
ト
ナ
サ
ン
ト
シ
分
テ
四
巻
ト
ナ
ス
コ
レ
人
ノ
従
心
-18-
翻
刻
・
磐
水
先
生
著
述
書
目
鐘
架
臆
脱
為
一
編
9
ロ
ッ
ク
ス
ペ
ー
ル
請
1
所
諜
」
名
酒
名
油
薬
名
南
海
録
異
]
「
日
咎
因
,
1
加
納
公
之
盤
水
蘭
山
雨
先
生
問
答
南
部
伯
民
疑
問
井
答
書
0
巻
之
四
家
蔵
ス
。
ヒ
ー
ゲ
ル
肖
像
扁
額
下
二
記
ス
ル
文
」
29
オ
十
二
品
緊
定
考
略
扁
額
戒
語
繹
濡
薦
メ
ル
ク
ス
テ
ー
ン
ロ
ギ
ア
マ
ラ
パ
ル
励
辣
磯
爾
本
草
題
名
オ
ル
ゴ
ル
貼
紙
繹
草
雀
錫
没
薬
舵
鳥
記
年
鳥
巨
吻
鳥
ヘ
ム
ミ
イ
墓
碑
ス
ペ
ル
マ
セ
チ
解
虫
阿
片
毒
方
鹿
角
主
治
診
肱
法
大
黄
氣
船
石
油
謄
汁
ク
ル
ム
ス
鳩
鹿
摸
斯
生
國
ル
サ
ラ
シ
蘇
合
油
没
薬
漏
薦
ロ
苦
西
説
血
端
安
息
香
蘇
合
香
〇
閾
腕
摘
芳
次
編
伊
吹
コ
ゞ
メ
草
百
合
肉
豆
蓉
茸
家
生
ア
ッ
ペ
ル
ボ
ー
ム
0
巻
之 獅
虎
オ
ラ
ソ
9
ウ
タ
ッ
阿
郎
怒
烏
嘗
翡
脳
水
牛
犀
笠
間
長
谷
川
興
宗
倦
筆
録
」
28
ウ
0
巻
之
二
ヤ
ー
ル
ホ
ー
ゲ
ル
ゴ
ロ
ー
ト
ベ
ッ
キ
記
年
鳥
巨
吻
鳥
ズ
ボ
ウ
ト
又
痰
切
ク
ソ
キ
リ
サ
ル
サ
バ
リ
ル
ラ
沙
兒
靱
八
カ
爾
蛾
カ
ナ
イ
ル
加
那
姥
兒
繹
考
0
巻之―――
城
邑
闘
考
プ
ラ
ッ
リ
ー
郎
伯
西
爾
喜
鵠
阿
魏
員
臭
p
ー
ト
ソ
イ
ケ
ル
鉛
白
糖
製
法
答
南
部
伯
民
書
為
一
冊
野
生
ァ
ッ
ペ
ル
ボ
ー
ム
岡
本
上
書
贅
言
撥
古
繭
烏
多
赤
縣
輿
閾
辮
誤
答
所
示
琉
璃
界
尺
書 」
29
ウ
- 19-
海
人
諄
説
巻
之
七
「
セ
イ
リ
ュ
。ヒ
ゥ
ュ
イ
ク
「
ゴ
ム
ア
ク
チ
ゲ
方
苺
類
略
辮
「
カ
セ
イ
タ
ジ
ア
コ
ジ
イ
獨
祗
傑
列
印
繹
説
ホ
ソ
ト
ロ
ト
鉛
水
銀
逢
砂
輯
録
倭
鉛
野
羊
功
能
榮
蘭
考
證
西
洋
鯨
品
繹
説
文
化
戊
辰
八
月
巻
之
九
巻
之
八
多
模
抜
古
寒
地
病
案
「
ア
ッ
プ
ル
ボ
ー
ム
」
巻
之
六
明
目
新
聞
羅
鍼
概
言
和
聞
痴
茄
説
附
健
胃
丸
薬
剤
考
證
西
洋
尺
度
考
日
本
紀
事
目
録
不
遂
良
方
蛾
酒
「
タ
ウ
ア
ニ
ス
、
「
ミ
リ
ン
カ
」
瑠
轡
壺
微
コ
ム
メ
リ
ク
ニ
ン
」
皮
革
ヲ
美
潔
紅
色
―
―
染
成
ノ
法
琉
璃
私
考
買
政
壬
子
鉛
白
糖
製
法
作
代
蓬
砂
法
西
陸
米
鉾
金
考
證
神
物
知
新
巻
之
五
殺
生
石
考
弼
離
力
考
」
30
オ
南
瓜
考
-20-
葛
上
亭
長
翻
刻
・
磐
水
先
生
著
述
書
目
年
番
所
寄
様
江
呉
北
越
幸
庵
高
峯
生
書
琉
璃
私
考
密
銅
」
30
ウ
ひ
き
か
へ
る
水
蛭
蛤
紛
蟻
海
象
牙
氷
解
モ
1
9
ス
木
落
斯
考
證
鵠
烏
賊
骨
鯨
勢
海
上
備
要
方
所
載
汗
画
製
造
井
用
法
鳥叩芳
蛇
退
皮
巻
之 番
蓮
子
痙
擦
質
之
説
綿
羊
繹
説
賂
舵
之
閾
「
ヲ
ラ
ン
ウ
、
タ
ン
Iレ
レ
ケ
ル
ヘ
ル
内
科
選
要
薬
品
「
セ
イ
リ
ュ
ピ
ア
ジ
ア
コ
ジ
イ
「
シ
ケ
イ
ル
ソ
ソ
ゲ
シ
ュ
食
火
雛
果
然
メ
ー
ル
カ
ッ
ト
湖
錨
「
シ
キ
ツ
リ
ュ
ム
マ
リ
ア
「
ゴ
ム
ア
ク
チ
ゲ
ク
ユ
イ
ク
金
説
撮
要
巻
之
十
「
タ
マ
リ
ソ
ジ
「
オ
レ
ウ
ム
「
サ
ビ
ナ
「
ゲ
メ
ヰ
ネ
「
ラ
ー
ビ
ス
イ
ン
ヘ
リ
ナ
ス
「
マ
ク
ネ
ン
ア
毛
布
繹
説
附
言
救
溺
罷
瞼
新
方
蘭
腕
摘
芳
初
編
三
編
巻
之
一
ァ
ッ
サ
フ
ー
チ
ダ
熊
謄
員
偽
試
法
河
馬
繹
説
参
考
補
繹
海
狗
説
フ
リ
ュ
テ
ギ
ス
カ
ル
バ
同
四
編
喧
列
吉
悉
力
西
的
西
洋
尺
法
同
編
十
巻
イ
ン
キ
ト
カ
ヤ
プ
チ
同
次
編
十
巻
十
巻
」
31
オ
- 21-
副
睾
丸
及
狭
窄
管
篇
同
大
煕
奇
語
交
趾
土
産
伽
羅
燕
嵩
男
子
陰
器
篇
究
理
解
閥
則
抜
翠
巻
之
四
胚
皮
装
火
同
舌
根
生
晶
同
暗
虞
痰
光
同
睾
丸
動
肱
篇
同
精
動
脈
官
能
篇
同
骨
質
精
究
補
繹
天
狗
爪
石
雑
考
拙
孜
水
脹
同
避
痘
搬
法
同
防
火
傷
痕
法
同
噴
吐
水
製
造
繹
説
（
同
合
説
ー
抹
消
）
削
墨
兒
繹
説
噴
吐
水
造
法
和
解
レ
合
説
ホ
イ
ス
ッ
ヨ
メ
ー
／
月
鰹
至
ル
時
乳
房
勃
起
ス
ル
1
ヲ
論
同
卵
巣
論
同
痣
同
子
宮
論
同
顧
澗
同
兒
舌
上
蓋
接
着
同
陰
英
論
同
婦
人
陰
具
同
論
液
同
論
紳
紐
同
巻
之
三
西
洋
新
元
考
救
溺
論
泰
西
醤
方
新
聞
種
痘
癸
西
新
繹
震
百
呈
論
陰
埜
血
肱
同
論
陰
堕
同
一
角
臆
断
精
藪
論
同
」
31
ウ
- 22 -
生
鹿
角
主
治
人
面
摺
私
説
白
歌
腐
物
吉
乙
軟
和
骨
水
鎧
原
文
並
繹
草
酒
戒
西
哲
法
烏
留
斯
原
文
井
切
意
妬
娠
分
辮
男
女
法
翻
刻
・
磐
水
先
生
著
述
害
目
ハ
ル
セ
ム
ア
ル
カ
ヱ
イ
方
木
寓
骨
縁
記
綿
紙
葡
萄
繹
説
燒
酒
諄
説
非
臨
逹
奴
斯
一
方
巻
六
倦
五 同
胸
ヲ
強
壮
ニ
ス
ル
ノ
良
方
ベ
ッ
シ
ン
ゲ
ン
天
工
秘
藩
譲
丑
七
條
下
巻
五
十
九
條
痙
方
痰
明
喘
息
諸
方
ッ
ヨ
メ
ー
ル
抄
録
カ
ル
カ
リ
ア
軟
骨
魚
類
馬
場
為
八
郎
ョ
リ
来
ル
野
羊
奇
験
文
通
眼
丹
モ
ノ
モ
ラ
イ
タ
マ
リ
ン
デ
タ
バ
コ
ド
ー
ス
一
隅
侯
蔵
ハ
レ
リ
ア
ナ
福
録
シ
マ
ウ
マ
ア
ン
テ
ス
パ
ス
モ
ジ
カ
テ
、
ト
イ
ン
ト
椀
具
益
巻
之
五
拳
参
茜
根
「
マ
ル
テ
ン
キ
ウ
プ
ナ掬
木
拙
孜
下
剛
和
蘭
賛
語
課
草
雛
冠
花
- 23-
コ
ロ
ホ
ニ
ム
蒸
餅
蛤
紛
カ
ル
シ
ュ
ー
ス
ベ
ネ
ジ
ク
チ
ュ
ス
西
洋
錢
貨
考
魯
西
亜
算
學
手
引
草
数
目
篤
褥
香
丁
子
鯨
船
異
聞
マ
ル
カ
シ
ー
ト
ス
マ
ル
ク
王
水
コ
ー
ニ
ン
グ
ワ
ー
テ
ル
ウ
ィ
ッ
テ
ト
ム
バ
ク
ス
テ
ル
キ
強
剛
水
ワ
ー
テ
ル
辿
甘
石
コ
バ
ル
ド
多
羅
葉
略
説
錆
夏
随
筆
鐵
主
治
餓
鼻
諄
説
響
銅
ビ
ュ
ス
ミ
ュ
ッ
ト
毯
子
機
諄
説
亜
鉛
巻
九
鹿
角
豪
潤
ア
キ
ス
タ
ラ
ク
ト
マ
ル
チ
ス
ポ
マ
チ
―一方
模
骨
呈
案
各
務
宗
二
ヱ
ム
プ
ラ
ス
ト
リ
ュ
ム
ジ
ア
ケ
ヰ
リ
ュ
ム
キ
ュ
ム
ギ
ュ
ム
異
獣
丹
洲
拙
考
異
鳥
羽
皮
臆
説
ヘ
ソ
グ
イ
ソ
同
考
ホ
リ
コ
ス
狸
錨
考
寝
子
覺
眠
雷
獣
考
韮
疇
没
考
ヱ
ッ
テ
ル
マ
ー
ケ
ン
デ
、
カ
ー
ル
シ
ー
ス
方
加
豆
良
乃
木
雑
記
釣
樟
タ
ル
ク
リ
ニ
ス
咽
砂
印
魚
集
説
鶴
舘
條
臨
菌
桂
伽
楠
径
七
巻
之
八
和
蘭
人
参
偉
附
言
附
録
ハ
ル
ヌ
脂
涙
レ
シ
ナ
ギ
ュ
ム
蘇
木
西
洋
敷
計
九
字
記
暁
膠
ゴ
ム
」
32
オ
-24-
翻
刻
・
磐
水
先
生
著
述
書
目
第33丁表
燃.... 翌.,. 奴｀淡
第32丁災
是
年
十
月
望
前
三
日
子
也
。
饂
魚
考
文
政
壬
午
秋
月
天
行
属
氣
揮
雹
擦
胤
病
裸
記
'
‘
ン
ド
フ
レ
ウ
ク
’
武
證
裔
久
蝠
度
考
證
井
圏
先
考
磐
水
府
君
所
編
述
。
蘭
腕
摘
芳
。
多
係
物
産
之
學
。
芳
及
奇
事
異
聞
。
蓋
自
寛
政
。
至
文
政
。
凡
四
十
餘
年
。
渉
狼
西
書
之
際
。
自
録
其
所
痰
明
。
参
以
和
漢
諸
説
者
也
。
初
編
十
巻
。
早
已
為
世
所
知
。
縦
得
次
編
十
巻
。
三
編
十
巻
。
皆
係
長
谷
川
宗
仙
筆
録
。
其
第
四
編
。
則
脱
稿
僅
三
巻
。
而
先
考
卸
世
。
槙
不
肖
。
就
遺
草
中
。
欅
所
其
係
物
産
者
。
得
九
巻
。
併
以
為
四
編
十
巻
。
附
録
二
巻
。
通
前
三
篇
。
凡
四
十
二
巻
也
。
自
其
文
政
丁
亥
。
先
考
濫
焉
之
歳
。
至
今
絃
天
保
二
年
辛
卯
。
凡
五
摸
袈
葛
。
而
得
就
緒
。
其
校
録
之
業
。
則
質
宗
仙
之
力
云
。
宗
仙
名
興
。
笠
間
侯
侍
骰
。
吾
門
高
足
弟
巻
十
茂
槙
謹
識
」
32
ウ
-25-
瓜
加
太
刺
芋
圏
考
巻
五
鵠
鶴
考
附
記
桃
榔
附
説
閾
文
井
切
意
脳
香
餘
考
巻
練
鉛
為
灰
法
骨
秘
兒
的
爾
書
説
抄
レ
ニ
イ
デ
ン
河
豚
問
答
西
竪
レ
ッ
テ
キ
眼
病
案
腹
鰍
姫
轟
圏
説
暗
室
術
考
ツ
ミ
ア
支
禰
亜
舌
診
馴
鹿
考
證
細
長
轟
説
ハ
ジ
リ
脅
巻
四
封
牛
燒
つ
け
給
酪
馳
闘
略
附
雑
記
御
用
和
解
物
草
案
馳
圏
ジ
ル
ラ
賂
馳
問
答
靡
璽
晶
闘
虹
論
酒
賭
黄
精
萎
和
巻
四
編
目
録
巻
椰
敷
葉
キ
チ
技
低
魚
諸
園
考
證
5
浜
綾
鯉
ビ
ュ
ホ
ン
員
闘
-26-
翻
刻
・
磐
水
先
生
著
述
書
目
附
録
水
虎
雑
集
、
海
上
備
要
方
和
蘭
薬
撰
月
池
月
池
諄
官
本
所
謂
、
和
閲
鍍
版
新
製
萬
國
地
毬
全
圏
繹
説
岡西
ヽ
彰
考
館
和
閑
諄
語
ト
ロ
ノ
キ
千
載
木
材
質
竪
定
考
證
文
化
十
四
年
丁
丑
ヽ
伐
祠
編
巻
十 龍
涎
痰
香
下
｝
批
評
、
源
南
新
話
、
紅
毛
語
諄
巻
九 龍
涎
痰
香
上
巻
八 弓
材
考
ト
9
ヒ
9
突
孤
飛
力
闘
説
仙
桃
探
花
無
花
果
婆
羅
門
参
窯
員
怪
病
啓
蒙
巻
七 廣
参
痰
蒙
上
廣
参
痰
蒙
下
」
34
オ
カ
ル
ニ
〇
卑
含
校
正
―
繹
説
書
目
（
朱
以
下
同
）
、
岩
松
碩
産
科
蘊
要
、
山
昌
永
重
訂
噌
繹
采
既
異
言
、
宇
榛
齋
遠
西
骸
範
配
ー
並
—
—
提
網
繹
義
、
淳
庵
遺
託
和
蘭
局
方
二
巻
金
海
一
珠
巻
六
巻 巻
萬
象
亭
松
延
玄
之
績
繹
翻
諄
十
巻
十
三
巻 」
3
ウ
（
衷
白
）
」
3
オ
- 27 -
西
茄
雑
記
一
巻
一
巻
現
浦
紀
行
一
巻
子
換
子
漫
筆
二
巻
懐
中
掌
記
巻
懐
雑
志
廣
参
存
疑
一
巻
十
巻
搬
蔭
漫
録
一
巻
一
径
ヽ
澗
巷
漫
録
十
敷
異
言
二
巻
蘭
説
辮
惑
追
加
一
巻
ヽ
碗
港
漫
録
七
巻
慎
初
録
一
巻
留
塗
漫
録
二
巻
乙
卯
震
雷
記
二
巻
不
拘
編
録
年
序
西
湖
紀
聞
一
倦
〇
雑
著
並
編
輯
書
目
太
平
新
聞
一
巻
、
西
客
劉
話
一
巻
北
夷
考
證
ヽ
抱
術
備
要
四
巻
o
o
（
欄
外
羅
鍼
）
ヽ
慈
石
概
言
O
、
海
程
測
瞼
器
集
説
0
、
東
北
撻
鞄
圏
志
畔
恥
」
34
ウ
ハ
倦
温
泉
纂
考
一
巻
、
磐
水
漫
草
詩
文
集
二
巻
和
蘭
〇
冠
履
僻
考
二
巻
軍
艦
圏
解
遠
西
本
草
撹
要
養
才
活
法
熱
海
裾
志
中
山
聘
使
録
楽
器
圏
附
一
巻
二
巻
一
巻
（
朱
以
下
同
）
ヽ
泰
西
輿
地
園
説
警
事
直
語
臼
言
、
和
蘭
瞥
事
問
答
序
言
附。
西
文
繹
例
共
天
員
棲
徹
桑
録
一
巻
・彩
雲
堂
龍
橋
公
、
養
生
七
不
可
奥
行
日
誌
一
巻
窺
奇
四
大
二
巻
」
35
ウ
」
35
オ
- 28-
白
擬
論
長
平
無
人
島
紀
聞
芝
蘭
方
函
巻
」
36
ウ
消
日
贅
言
玉
浦
唐
錦
共
係
子
戯
作
翻
刻
・
磐
水
先
生
著
這
害
目
大
光
魯
西
亜
紀
聞
ヽ
魯
西
亜
入
貢
紀
事
一
巻
五
巻
燒
嗅
鯨
檄
叢
話
ヽ
麻
疹
啓
迪
附
繹
説
、
醤
商
藪
択
績
編
一
巻
訂
正
四
十
二
國
人
物
圏
説
チ
モ
ル
地
悶
漂
船
口
供
並
人
物
器
械
圏
醒
世
諭
言
”
”
三
不
治
五
蛇
田
道
公
墳
始
末
癸
亥
七
月
長
崎
入
津
懸
船
紀
事
東
奥
地
名
私
考
校
補
昆
陽
漫
録
、
昆
陽
蘭
説
餅
正
一
朋
六
巻
二
巻
二
巻
同
萬
國
字
類
八
荒
録
異
軸
金
空
玉
門
廣
船
襖
記
一
巻
北
窓
瞥
話
漂
南
聞
略
二
巻
」
36
オ
山
形
蓉
動
記
一
巻
哀
と
集
ッ
キ
ノ
カ
ク
エ
菟
伎
乃
片
枝
巻巻
家
琥
雑
記
一
巻
散
華
集
一
巻
、
家
紋
萬
字
考
一
巻
荒
湯
浴
遊
道
の
落
柴
肉
抵
雑
記
一
巻
槻
の
落
柴
天
水
蘭
山
本
草
紀
聞
合
一
巻
道
の
秋
帖
」
37
オ
-29-
太
閤
文
化
二
年
乙
丑
‘
身
幹
正
的
盲
暦
附
記
嵯
峨
繹
尊
縁
記
竹
山
逸
史
評
抜
翠
深
秘
六
方
搬
蔭
雑
志
願
風
方
棄
磐
水
夜
話
追
加
附
記
偲
束
考
附
納
子
禁
方
三
國
祝
章
編
集
序
説
智
光
逍
事
並
岡
影
篇
（
見
せ
消
）
菱
屋
生
没
示
蓑
女
書
芝
蘭
芳
翰
答
辻
信
州
書
ハ
サ
ミ
（
朱
轡
）
、
外
科
鋏
一
巻
一
帖
一
巻
」
38
オ
搬
蔭
餘
材
徴
癒
握
機
訣
附
説
蘭
痩
諸
筆
中
秋
陰
闇
有
暇
の
記
廣
参
存
疑
二
巻
断
睾
集
説
二
駕
一
笑
過
食
博
係
千
戯
作
」
37
ウ
‘
捕
影
問
答
寒
地
病
案
二
巻
ニ
四
年
寅
卯
、
環
海
異
聞
十
六
巻
地
岡
敷
幅
前
後
篇
北
邊
探
事
完
詞
＿
＿
大
槻
文
彦
蔵
一
」
38
ウ
同
補
迫
四
巻
- 30-
